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In Fig. 5 of this article, the three dot plots in the ﬁrst row of panel a contain black numerical labels that are incorrect, and light blue
labels that are correct. A revised version of Fig. 5, with correct labels in black throughout, appears below.
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